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Horari d’atenció
De dilluns a divendres, de 10 a 14 h
Filial de l’Institut d’Estudis Catalans
PATROCINADORS
Programa d’activitats dels mesos de setembre i octubre del 2010
Societat Catalana de Biologia
Secció de Ciències Biològiques
1-2
ACTIVITATS SETEMBRE
Conferència deliberativa sobre la gestió del residus nuclears
Organitza: Secció de Biologia i Societat
Sala Pere i Joan Coromines, IEC, c/ Carme, 47, Barcelona
Més informació: http://scb.iec.cat
Xarxa nacional sobre el tràfic intracel·lular, 
citoesquelet i senyalització
Organitza: Secció de Biologia Molecular
Sala Pere i Joan Coromines, IEC, c/ Carme, 47, Barcelona
Seminari de la Biodiversitat
Organitza: Secció de Biologia Evolutiva
Sala Prat de la Riba, IEC, c/ Carme, 47, Barcelona
BCN Development Biology Join Retreat 2010
Seminari de la Secció de Biologia del Desenvolupament
Hotel Eden Roc, Sant Feliu de Guíxols, Girona
Més informació: http://scb.iec.cat
Reunió anual de la Xarxa Espanyola de Biologia de Sistemes
Organitza: Secció de Biologia de Sistemes
Sala Pere i Joan Coromines, IEC, c/ Carme, 47, Barcelona
Dimarts






Dijous i divendres 14 i 15
Divendres i dissabte
09.00 - 20.00 h
ACTIVITATS OCTUBRE
